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II Региональный круглый стол 
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 
20-летию Института  
социального образования 
13 мая 2011 г. 
г. Екатеринбург 
 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Совет директоров УСПО Свердловской области 
ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» 
Институт социального образования 
 
Институт социального образования Уральского государственного 
педагогического университета приглашает работников вузов, преподава-
телей и сотрудников учреждений общего (полного), начального и среднего 
профессионального образования, руководителей образовательных учреж-
дений, молодежных и общественных организаций принять участие в ра-
боте регионального круглого стола на тему: «Организация самоуправления 
обучающихся в современном образовательном учреждении». Круглый стол 
состоится 13 мая 2011 г. в 10.00 в главном учебном корпусе УрГПУ по 
адресу: пр. Космонавтов, 26, ауд. 316. 
Вопросы, предлагаемые к обсуждению на круглом столе: 
1. Цели и направления воспитательной работы в современном обра-
зовательном учреждении. 
2. Роль студенческого самоуправления в повышении качества вос-
питательной работы студентов. 
3. Наставничество как форма воспитательной работы в образова-
тельном учреждении. 
4. Система наставничества и кураторства: возможности и ограни-
чения. 
5. Вовлечение обучающихся в процесс повышения качества воспи-
тательной работы. 
6. Адаптация первокурсников как условие успешности научной, 
учебной и внеучебной деятельности. 
7. Технологии управления качеством воспитательной работы в обра-
зовательном учреждении с привлечением обучающихся. 
По материалам круглого стола планируется издание сборника. 
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Для участия в круглом столе необходимо подать заявку, заполнив 
регистрационную форму. 
Регистрационная форма 
Фамилия Имя Отчество  
Организация: 
Ученая степень, звание: 
Должность: 
Почтовый адрес (с индексом): 
Номер телефона (с кодом региона): 
 
Номер факса (с кодом региона): 
 
E-mail (электронная почта): 
Тема доклада: 
Форма участия (очная/заочная): 
В случае очного участия укажите, нуждаетесь ли в организации прожива-
ния: (да/нет) 
 
Адреса и телефоны для справок: 
620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26 
Научный отдел Института социального образования УрГПУ, каб. 419а 
Тел.: (343) 235-76-86 
Факс: (343)336-13-50 
Сайт: www.isobr.uspu.ru 
E-mail: nayka419a@yandex.ru 
 
 
